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Portada: Misa Regina Virginum, a dos voces y órgano
(1938), del mestre mossèn Joan Fargas i Heras.
S’interpretà per les Santes del 1939.
MASMM. Manuscrit núm. 102 del fons Joan
Fargas i Heras.
El Servei de Publicacions de la Universitat Autò-
noma de Barcelona ha publicat el volum número 4
dels Inventaris dels fons musicals de Catalunya,
que inclou els Fons del Museu Arxiu de Santa
Maria, primera part, que conté la documentació
musical de la capella de música, dels mestres de
capella, i dels organistes de Santa Maria, i també
els fons autògrafs propis de mossèn Fargas i Heras
i Lluís Viada i Castellà. Documentació i fons
autògrafs es conserven al Museu Arxiu de Santa
Maria.
A més d’aquestes sèries ja publicades, el Museu
Arxiu conserva obra de mossèn Manuel Blanch,
els arxius de l’Acadèmia Musical Mariana i del
primer Orfeó Mataroní dirigit per mossèn Molé,
obra dels compositors Cristòfor Taltabull i Enric
Torra, i múltiples i diverses partitures procedents
de gran quantitat de donacions.
En aquest moment, s’està treballant en la classifi-
cació de tots aquests fons, l’inventari dels quals
quedarà a disposició dels investigadors per al seu
estudi i consulta.
